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L a ^ 7 
V Mageftad, Dios le guarde, ha hecho 
merced al Abbad de Lerma de vna plaga 
de Capellán de honor de fü Keal C apilla, 
y habiendo fatisfecho al ettamto della, 
y defpachadofele t i t u lo^ fu Señoría íilüí-
¿ trifsima el feoor Patriárcha mandado que 
i fe le de poífefsion enlaforma ordinaria. 
DudaTeen que habito la ha de tomar^refpeao de que la C a« 
pillaRealreprefentalglefiaCathedraUdonde las infignias de los 
Canónigos fuelen fer vnlfoOTes8 
% Ningún feñor Capellán puede fentarfe, ni cubrirfe delante 
de fu Magcftadsno teniendo el habito ordinario^que es lafobre-
pelliz^y afsi parece que la d$be tener el dicho Abbad para e n -
trar en ella. V .,t i r i r -
Ene lbancoryen laCap í l l a haze5y repreíenta el ienor 
Capella ofifeio^y acción Ecclefiaftica de Altar, o coro , para la 
qual el eftilo ordinario es fobrepelliz. 
Eiíingularizarfe el Abbad con difFerentesinfignias,parecc 
fe podría notar por perfona exempta,y de mayor reputación de 
los demás fenores Capellanes, lo que no fe debe permitir. ^ 
Y para haber de entrar con differente habito y infignias del 
que fe acoftumbra cn las comunidades, es neceífarlo preciík-
menee confulta y. difpen[acion,y eftahadefer con gracia parti-
ealar,y gcaus caufa,y rmperjm 
A Efto 
4 
Efto es lo que parece quefe oppone al Intento que ea cotra-
rio íe puede onrecenaloqualfefatisfaze enefte modo. 
En primer lugar fe fuppcmep^ cón^amhqac el Abbad de Ler-
ma es Prelado ordinario en fu Iglefi^y Á%hzámmll'msdi^cefis CH 
terrmmJeparato^ di'sÍh¿lo} cum fltmtídmforeflath ordmaru^Qy iu~ 
TtfdiBtomstám m cmlthus quam m cr¡m'wát¡hus9feu m'ifttscmps^oxü^y 
por fu Vicario Gcneral2cicl m linio modo qu^ la tienen y exercen 
losfeñoresCbifpos ordinarios en fus dicscefis/in excepción ni 
difiereciaalguna5viftieí:doíüproprIoííabito^y infignias^por la 
autoridadjgracia^y conccfsio déla fantidad de Paulo V , de glo-
rióla memoria, que en las í iúlks de la erección deíla Igleíiay 
Abbadia dize: (/«corf ore): Díciúfq^Ahha^ pro tempere ex¡ftens¡ yt altqud 
Jpecialís hmoris d'tgnttatu prirogatuM decore tur Mitra , Amulo, Sáculo 
pafioralf , cdttttfque ?onttficahkminfígtiíhm> $ ornamemh vt't: aemipfa 
collegiata fg) alijyilli mnexh Eccle(ijstm quiymtpfum in Pomificahhm ce~ 
lehrare conttgeru^henedtEltonem foíemnem poft mi^mum-i mmminomm 
Sféaískgaius nm ftt pntfensy yelfiprafénsfuem^ems kd ¡óocaccedát (tjjinfíéi) 
• ¿largirt emmlthíri'^ac Ucni^aUaf^c»:. 
Y aníimifmo le concede fu Santidad pdtéftad para poder 
bendecir losiornamentds neceflariosparael culto diüinp, profi-
guiendo la claufula dize: t̂iecnon imagines, cruces^vafa^ takrmm* 
la emmpro conferüaúom.faníhfím't Sacrámemt Euchar'ífiu^ telijtttft. 
rumfacrarum ac corporaliaíommaqué^ ftngUdytflm 
ornáme'ntá-Éectep'a^ka ai'dmmün cultumCúllegíatM f̂̂ L VthMntXtitu 
Ecclefiamm pr*fó$arüwtfarumque<átiaríkmdf^ 
Cuyagracia y conccfsiSeft^ratificada y-ap^^^ 
" gunda y tercera Bulla,y con mayor extenfio'ftg prixüíegio, y pre-
rogátiuasjpara qué el Abbad púcda: cono ce* éfíifuíglefia y térri-
torio priuatiuamente. Vídel'tcetmfpmtualihus, heneftáMus^mmi-
rmmahhas.áltjfqHe etíam crtmmhhus^ miíiis cfrüfis Vthufque fexus ad 
Jorufn SccleftaUiéémferme^^ ¿atulapan 
foralíi&alijiPontificaliípsi^ 
¡trdemtnentijhprkrógámh, factdtmhm tnddth&grattjsph't^ytprtfertur^ 
'ioncefn^dcem^pthm al i jMtatésmdmíemMBi1^ 
& dif ímlJumHu^ 
topaíem^m ciüttmhm^pptdn^^ 
* iénfuetudmeiám txprtüdegio.ftaeiitoi y el indulto ^túrírurlp^neur, $ 
Í W & C j V e m o á o Q m f m y S a p r d f f i el Abbad es Pre-
lado 
z 
lado ordinario ¿orno los de-
masPrelados ordinarios lofon enfusdi<Bceíi$5Como que-
da dicho y aífentado5& latifsime exbullis patebit. 
A lo primero que en contrario fe dize, que la Capi-
lla Realreprefenta Iglefia Cathedral, donde las infignias 
handefervniformesvfefatisfazecondezirjque el eílilo 
efta en contrario5pues los Prelados que fon Canónigos 
entran en el choro con fus infignias, como de fa£lo fe ve 
en la fan í la Iglefia de Toledo, no folamente en losfeíío-
res Cardenalesjpero también enlosfenores Gbifpos que 
hanfido Canonlgos5y cierto esjque fi el feñor Don Diego 
de Guzmanquelo fue, ficndo Patriarcha de las Indias, 
fuera a aquella fanta Iglefia, entrara en el choro con fus 
infignias,nb fe puede dudar.Y el fenor Ar^obifpo de Bur-
gos5que oy es , fiendo Canónigo deíla fanéia Iglefia,en-
trabaen eí choro con fus infignias del habito de Santia-
go. 
Anadefe a eftó,qué los Mongcs Benitos del Monaf-
terio Real de Sahagun fon Canónigo s de ella, y todas las 
vezes que van vno,o mas,eritran en el choro con íu habi-
to,y cugulla monachal,y fe fientan entre los Ganonigos, 
y fobrepellicesjfin que efto haga diíronaneia,ni deformi-
dad^ menos el entrar el Vicario general de la dignidad 
Argobifpal con manteo y bonete, quando no es prfeken-
dado,afilla-conoeida5y el Corregidor de aque l l aGiud^ 
que también la tiene,entra con fu vara,capa, y efpada, a 
quien dan almohada^ íe la firuen los monacillos ttodo l a 
qualrealca,y haze mas honorifico el choro,y la grandeza 
de aquellafeníla Iglefia* 
Y lo que mas esjque el Rey nueftró fenor,Dlos le guar-
de,entra eflla de Leon,y ftifienta en cl choro como Cano 
nigo que es della,y también el Marques de Aftorga;q cicr 
to es el mayor bláíbn y prerogatiba de aquella íanfta 
Iglefia,-
Y confirmafe e í lo^on 3 en la Capilla del#apa,y en la 
Iglefia de Sor S.Pedro cntrá todos co el habito y infignias 
quetienen^no íolo los Prelados j pero los Moníenores y 
Religiofos (Gomo es notorio) que es lo que mas rcfpláde-
ce^nlaGapillakcra,cabe5adetodas,norma^madre,^ 
A i A l o 
A lo fegundo fe fatisfaEc^Gcn que la Capilla Real ad-
ifíftardelade Romale compone no folo de Caj cllanes 
feculares donel vio delafobrepellkjperot de re-
cularesl lel ioiofos.co nio lo íon los l?mlcs de Calatra-
va^Aleaiatarajy S J u a n e e entran cotiiiis mantosjy há-
bitos nlilkares^y también el Kroo- P. Cofeiror^y losPadres 
Predicadores de fu l /í ageftad entran con fu habito jfiendo 
(ipmp fon de.diferentes Religiones y hábitos ? y los Pa-
dres de la Gompañia con manteo, y bonete^ y fe fientan5y 
Gubi en delante de faMageíladjíinque efto pueda parecer 
nota para los ienores Gapellanesyni deformidad algiina, 
antes parece reaíea^y engrandece la Real Capillajpuestá 
graues perfonas la co mponen y adminiftran. 
Y áue efto proprio correa/ fe praftica en los Confe-
|os futremos de juflicia^ydela general Inquiiicionjque fe 
colmponede juezes feculares c5garn^eba>yde¡Ecclefiaf-
ticos con manteojV boneteyy tal vez con Prelados^como 
de fado fe VGjde que refulta mayor refpiandor y grande-
za de tan granes y íüpremos tribunales. 
Y menos obfta lo que en contrario fe dize^porque fi la 
fobrépellizreprefenta acción Eccleíiaftica de Al t a r , o 
choro dé fuerza las iníignias de Prelado lo han de fignlfi-
car,pues lo contienen todo*y de la manera que los le no-
res Capellanes toman la capa f obre la fobrépelliz, y los 
Religiófos confuí mantos milkaresjparaferuir, y afsiftir 
^ los a£lo$ Pontificales: lo proprio podra hazer el Abbad? 
fin embarazó ni difierecia algiinajfübre fu roquete^depuef 
ta muceta y manteletejfin que cito pueda notarfe^ni em-
barazar á los fe ñores Capellanes 5 preciandofe tanto el 
Abbad de fu companerojpues íiempre ha de procurar pa-
recerlo en todojfcntandofe a fu lado, fin precedencia a l -
güna,como ie piíede háber entendido de fu modeftia T a-
cuditndo aloque fe lé ordenare^y madare por fu Senoria 
Uluílrifsima en el feruicio de fu Wageílad y íuyo. 
£ t vitenus, íi los feñores Capellanes quando les toca el 
de^lr M iíia a fu Mageftad deben veftirfe fobre la fobre-
pellizs fwprijfime lo podra hazer el Abbad. fycheto ¡ndumsp 
conforme a expreíTa rubrica de ceremonia, <¡»d t*lí* eñjn* 
dw fofiftt PpdumsfecHÍarisfópra riehtttm : fi ¡ k í?r*¿íatm reguT 
íaf$s9 
cierta *ÍS que iaa de guardar engodo la forma d'elas cers, 
«^«ias* ¡ u x m m k k a m ordwafiayt m'tjsalís ,fcdí¿a f̂t amm 
celpbmmMpt ¿omMCardmaftlfgAWfsdnAfosloUc* ^ Pqtr'taf* 
é^^AmhMptfi^p^y^Bpif^p^i meoti4mrefiJemíjssvti laxo m i f . 
A lo quarto fe íatisfaze con lo que queda dicho en el 
fi^umáo capitulóleerca de las períonas de que fe compo^ 
SffisIaKealCapilla*y fipor Religiofosjo^ militares 3 y ¡os 
demás entran conlqs habites délas Religiones quepro-
feífan(fin que efto parezca nota) también el Abbad lo es 
como P r ^ t ó J ^ y podra entrar con fus iníignias: ¿¡uodquide 
c*remQnfy Eccltjt&fiích mtn'mioííiat , mo Valde cot/jvnat 3 y a 
derechoe^qu^nhefundan5yoriginan. ^ B S ^ v s / ^ \ 
Y íí para hablar el Abbad a fu Mageftad n e ^ r e t a u e í e 
haofFrecido,quc hafido diuerfas vezes a cofas forjólas, 
ha entrado a íu RealCamara y prefencia con fus inímiias 
de Prelado, q m d y a l d i cvmpettumeft'}ntéU^ dpparet rata, para 
que las dexe entrando en fu Reai CapiHa? porferfu habi-
to ordinario^ tan proprio en fu pcrfoi^como en las de-
mas referidas^el que viílen^y de que vfan-
Dengueft exfuppofiñone, fu íMageftad le hubiera hecho 
merced de honrarle con ti tulo de fu Predicador, como lo 
hizo con el de Capellán,^///*»»?» eft, que no fe podia du* 
dar del habito con que auia de entrar, fiendo como es la 
razonvnamifma, el afsient05modo5y forma con que to-
man la poífefsion. 
A l o quinto y vlt imo parece no tener duda elhaberfe 
deconfultar a fu Mageftad por fu Señoría Uluftrifsima 
bien informado del derecho del Abbad, para no poder 
dexar las infignias que le competen por fu Iglefia y digni-
dad,las quales fe dan a los Prelados para fer conocidos (q 
e í rodenota iní ignia)yf i lasdexaírenolofer ia ,y en rigor 
las perderia,tomando otro habito,con que daría gran no-
ta, y feria tenido por ambleiofo Sujetándole a la corree-
cica 
clony caftlgo defu Sanfl:I<3ad(como immcdlato afu Sê  
de) y forfofamente caufariaefcandalo enfulglefia5yfub-
ditoŝ y fe podría quexar juftamentc fu patrón^ que no fe 
debe dar Iugar3pues las infigniasfiguen la dignidad q no 
cs fuya3nipuede5nidebe faitara ella5pGr̂ fer de fu Santi-
dadjcomo ni tampoco Clérigo alguno coftituido hfacrh, 
Wí»J»/wrií«Í5 que tenga el habitojy los dema$ requifitos 
conforme al Concilio Tridentino cap.̂  .fefsione 23.pue-
de renüciar el fuero Eccleíiafticojpor no fcr proprio, fino 
de la Iglefia,y fi de faílo le renunciaífe/eria de ningu va-
lor ni effcftô quedando expuefto ala corrección y cafti-
todefufuperionyfieftocorrcen qualquier Clérigo, de lerga milita may or razón en la dignidad del Abbad̂ y en 
fiiperfona/alua meliori cenfura^&Ct 
